




Таким образом, в ходе работы была показана необычная рециклизация 
4-(2-аминофенил)-4-оксо-2-арилбутиронитрилов в (индол-2-ил)ацетамиды. 
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Сэндвичевые комплексы переходных металлов с карборановыми 
лигандами представляют интерес для создания разнообразных новых 
материалов, включая молекулярные переключатели, солнечные батареи и 
металлорганические координационные полимеры. Это требует разработки 
эффективных методов синтеза производных карборанов с жесткими 
структурными элементами, связанными с атомами бора в различных положениях 
карборанового остова. В данной работе рассмотрены несколько подходов к 
синтезу симметричных 3-арилпроизводных орто-карборана. В основе первого 
из них лежит реакция внедрения атома бора со связанным с ним заместителем в 
остов нидо-карборана. Этот подход был успешно применен для синтеза 3-фенил-
орто-карборана и металлакарборанов на его основе (схема 1), но его 
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Схема 1 
Второй подход основан на реакции 3-диазониевого производного орто-
карборана с реактивами Гриньяра. Однако нами было обнаружено, что эта 
реакция вместо описанных в литературе арилпроизводных [1] приводит 
к образованию ранее неизвестных 3-арилазопроизводных орто-карборана 
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Рисунок 1. Кристаллические структуры 3-арилазопроизводных орто-карборана 3-(XC6H4)-
N=N-1,2-C2B10H11 (X = 2’-Me (а), 4’-OMe (б) и 4’-NMe2 (в)) 
Наиболее успешным оказался третий подход: сначала реакцией 3-
диазониевого производного орто-карборана с иодид-ионом было получено 
иодпроизводное 3-I-1,2-C2B10H11, последующим Pd-катализируемым кросс-
сочетанием которого с арилцинкбромидами в мягких условиях был получен ряд 
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X = p-Me, o/p-OMe, p-NMe2, 
       o/m/p-COOEt, o/p-CN







Рисунок 2. Кристаллическая структура 3-(4’-EtO(O)CC6H4)-1,2-C2B10H11 
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